









.平 成 1 4 年 4 月
平 成 1 5 年 4  打
平 成 1 5 年 4 月
叫 繋
伊 東 俊
最 終 学 歴
昭 和 4 4 年 3 月
平 成 1 3 年 ・ 3 月




平 成 1 6 年 3 月
昭 手 Π 2 1 年 2  ナ 1 1 5 日
祁 奈 川 皿
教 授
火 学 院 経 済 学 研 究 科 会 計 専 門 職 専 攻
職
武 蔵 王 業 大 学 工 学 部 竃 気 通 信 工 学 科 卒 業
青 山 学 院 大 学 大 学 院 国 際 政 治 経 済 学 研 究 羽
国 際 ビ ジ ネ ス 専 攻 国 際 経 営 コ ー ス 修 了
枇 浜 国 立 大 学 火 学 院 国 際 社 会 科 学 研 究 科
博 士 後 期 課 程 修 、 」 '
歴
昭 和 " 年 4 月
昭 和 5 7 年 4 月
昭 和 5 8 年 7 月
乎 成 7 年 4 月
平 成 1 0 年 1 0 月
平 成 Ⅱ 年 4 月
平 成 Ⅱ 年 4 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 3 如  4  阿
ア ー ル 株 式 会 社 入 社 ( 昭 和 5 8 年 6 月 ま で )
日 本 エ ヌ
シ ー
H 木 電 子 専 門 学 校 電 子 工 芋 邪 W 「 常 勤 訥 師 ( 昭 和 5 8 年 3 月 ま で )
日 水 デ ィ ジ タ ル イ ク イ ッ プ メ ン ト 株 式 会 社 入 社 ( 平 成 1 0 年 9 1 ほ で )
学 習 院 大 学 経 済 学 部 絲 営 学 科 非 常 勒 誠 師 ( 平 成 Ⅱ 年 3 j ほ で )
コ ン パ ソ ク コ ン ピ ュ ー タ 株 式 会 社 入 社 ( 平 成 Ⅱ 年 3 月 ま で )
学 習 院 大 学 経 済 学 部 経 営 学 科 特 別 客 員 教 授 ( 平 成 1 5 年 3 月 ま で )
小 央 大 学 商 学 都 非 常 勤 訥 師 ( 平 成 1 3 年 3 ナ ほ で )
専 , 修 大 学 経 済 学 部 非 常 勤 硝 師 ( 平 成 1 5 年 3 打 ま で )
晢 1 1 _ 1 学 院 大 学 総 合 研 究 所 客 員 研 究 員
( A M L : e  ラ ー ニ ン グ , 平 成 1 6 午 3 j ほ で )
早 稲 田 大 学 商 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 1 7 年 3 J ほ で )
愛 知 淑 徳 大 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 部 教 授 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
学 習 院 大 学 才 董 済 学 部 経 営 学 科 非 常 勤 " 師 ( 平 成 1 7 年 3 j 」 ま で )
彦 教 授













































































研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 電 子 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 研 究 一 組 織 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 視 点 か ら
伊 東 俊 彦 , 青 山 学 院 大 学 国 際 政 治 経 済 学 研 究 科 修 士 論 文 , 平 成 1 3 年 2 月
2 . 企 業 に お け る 電 子 メ ー ル の 有 効 領 域 に 関 す る 研 究 ー メ デ ィ ア リ ッ チ ネ ス と
コ ン テ ク ス ト の 視 点 か ら ー
伊 東 俊 彦 ほ か , 日 本 経 営 シ ス テ ム 学 会 論 文 誌 V 0 1 . 1 8 , N O . 2 , 平 成 1 4 年 3 月
3 . 企 業 に お け る 電 子 メ ー ル の 特 陛 と マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 研 究 ー ア ン ケ ー ト 調
査 に 基 づ く 電 子 メ ー ル の 有 効 性 の 検 証 一
伊 東 俊 彦 ほ か , 日 木 経 営 シ ス テ ム 学 会 i 合 文 i 志 V 0 1 . 2 0 , N O . 1 , 平 成 1 5 年 9 月
4 . 電 子 メ ー ル の 有 効 性 の 研 究 一 有 効 性 の モ デ ル 化 と マ ネ ジ メ ン ト 方 針 へ の 提 言 一
伊 東 佐 彦 , 横 浜 国 立 大 学 国 際 社 会 科 学 研 究 科 博 士 論 文 , 平 成 1 6 年 3 月
5 . ネ ッ ト ワ ー ク 組 織 の プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 電 子 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の マ ネ ジ
メ ン ト
伊 東 俊 彦 , プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 学 会 i 志 V 0 1 . フ , N O . 1 , 平 成 1 7 年 2 月
6 . ネ ッ ト ワ ー ク k 掛 粧 に お け る イ ノ ベ ー シ ョ ン へ の 情 幸 附 支 術 の 影 響
伊 東 俊 彦 , 愛 知 淑 徳 大 学 ビ ジ ネ ス 学 部 紀 要 創 刊 号 , 平 成 1 7 年 3 月
フ . プ ロ ジ ェ ク ト に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ ツ ー ル の 活 用 に つ い て
伊 東 俊 彦 , 愛 知 淑 徳 大 学 ビ ジ ネ ス 学 部 ビ ジ ネ ス 研 究 科 紀 要 第 2 号 , 平 成 1 8 年
3 月
2 . ビ ジ ネ ス プ ラ ン ニ ン グ を 題 材 と し た  e 、 L e a m i n g 拐 語 周 型 演 習 の 有 効 性 ( 1 )
伊 東 俊 彦 ほ か , 青 山 学 院 大 学 総 合 研 究 所 研 究 叢 書 第 1 巻 第 3 号 , 平 成 1 4 年
3 月
8 . プ ロ ジ ェ ク ト ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 認 知 科 学 的 理 解
伊 藤 衡 . 伊 東 俊 彦 , プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 学 会 誌 V 0 1 . 8 ,  N O . 6 , 平 成 1 8
年 1 2 月
Ⅲ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 中 小 製 造 業 の も の づ く り 基 盤 の 強 化 と 経 営 革 新 に よ る 成 長 支 援
伊 東 俊 彦 ほ か , 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 コ ー デ ィ ネ ー ド 活 動 支 援 事 業 報 告 ,

































中 国 ・ 長 江 流 域 に お け る オ フ シ ョ ア ・ ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 調 査 硫 急 括 報 告 )
伊 東 俊 彦 , 中 央 大 学 中 国 ・ 長 江 流 域 に お け る ソ フ ト ゥ エ ア 産 業 の 構 造 と 企
業 戦 略 事 業 , 平 成 2 0 年 8 月
Ⅳ . 口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 情 報 技 術 教 育 用 ビ デ オ 教 材 の 開 発 に つ い て
伊 東 俊 彦 , 日 本 経 営 教 育 学 会 情 報 シ ス テ ム 教 育 部 会 , 平 成 4 年 4 月 , 東 京
2 . 経 営 資 源 と し て の ネ ッ ト ワ ー ク に 関 す る 一 考 察
伊 東 俊 彦 ほ か , 経 営 情 報 学 会 秋 季 全 国 研 究 発 表 大 会 , 平 成 4 年 Ⅱ 月 , 東 京
3 .  B P R ・ 日 本 に お け る 適 用 の 一 考 察
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 統 合 化 情 報 シ ス テ ム 研 究 部 会 , 平 成 5 年 Ⅱ 月 , 東 京
4 . ダ ウ ン サ イ ジ ン グ の 流 れ を 見 る
伊 東 俊 彦 , 日 本 経 営 教 育 学 会 情 報 シ ス テ ム 教 育 部 会 , 平 成 5 年 Ⅱ 月 , 東 京
5 .  P O S T 、 B P R  に 関 す る 一 考 察
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 コ ス ト マ ネ ジ メ ン ト 情 報 シ ス テ ム 研 究 部 会 報 告 平
成 6 年 1 月 , 東 京
6 .  B P R  を と り ま く 変 革 に つ い て
伊 東 俊 彦 , 日 本 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 学 会 神 奈 川 支 音 師 牙 究 会 . 平 成 6 年
9 月 , 横 浜
フ . エ ン タ ー プ ラ イ ズ ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン に 関 す る 一 考 察
伊 東 俊 彦 ほ か , 経 営 情 机 学 会 秋 季 全 国 研 究 発 表 大 会 , 平 成 6 年 Ⅱ 月 , 滋 賀 県
早 i 聿
8 . 電 子 メ ー ル に よ る 仕 事 の や り 方 の 変 化 及 び 成 果 と の 関 係 の 一 例
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 春 季 全 国 研 究 発 表 大 会 . 平 成 9 年 6 月 , 松 山
9 . 2 つ の 異 な る 企 業 文 化 を 持 つ 組 織 に お け る 電 子 メ ー ル 導 入 の 一 老 察
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 春 季 全 国 研 究 発 表 大 会 , 平 成 1 0 年 6 月 , 横 浜
1 0 . 変 わ り 続 け る 組 織 に 関 す る 考 察































62 3 . 中 小 企 業 の ネ ッ ト ワ ー ク グ ル ー プ に お け る 電 子 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 影 響 に
つ い て
伊 東 俊 彦 , 佶 報 処 理 学 会 情 報 シ ス テ ム と 社 会 環 境 る 牙 究 会 V 0 1 . 2 0 0 2 - 1 S 、 8 2 , 平
成 1 4 年 1 1 月 , 東 京
2 4 .  e  ラ ー ニ ン グ 協 調 型 演 習 に よ る ビ ジ ネ ス プ ラ ン ニ ン グ 教 育
伊 東 俊 彦 ほ か , 日 本 教 育 工 学 会 全 国 大 会 , 平 成 1 4 年 1 1 月 , 長 岡
2 5 .  C R M か ら 見 た 製 造 業 の 競 争 力 を 強 化 す る 経 営 手 法 一 S C M  と の 連 携 を 踏 ま
え て
大 塚 大 郎 , 伊 東 俊 彦 , 情 報 処 理 学 会 情 報 シ ス テ ム と 社 会 環 境 研 究 会 V 0 1
2 0 0 3 - 1 S ・ 8 3 , 平 成 1 5 年 3 月 , 東 京
2 6 . 日 本 企 業 に お け る  E R P 導 入 の 実 態 、 成 功 要 因 と 失 敗 要 因 、
伊 東 俊 彦 ほ か , 経 営 情 報 学 会 春 季 全 国 研 究 発 表 大 会 , 平 成 1 5 年 6 月 , 東 京
2 7 .  e 、 ラ ー ニ ン グ 協 調 型 に よ る ビ ジ ネ ス プ ラ ン ニ ン グ 演 習 教 育
伊 東 俊 彦 ほ か , 経 営 情 報 学 会 春 季 全 国 研 究 発 表 大 会 , 平 成 1 5 年 6 打 , 東 京
2 8 . プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ ャ ー の 育 成 、 新 時 代 の 育 成 方 法 、
池 本 由 香 , 伊 東 俊 彦 , 情 報 処 理 学 会 情 報 シ ス テ ム と 社 会 環 境 研 究 会 V 0 1
2 0 0 4 - 1 S ・ 8 7 , 平 成 1 6 年 3 月 , 東 京
2 9 . 情 報 と 企 業 変 容 研 究 部 会 報 告 書
伊 東 俊 彦 ほ か , 経 営 情 報 学 会 情 報 と 企 業 変 容 研 究 部 会 , 平 成 1 6 年 1 0 月 , 東 京
3 0 . イ ノ ベ ー シ ョ ン と 組 織 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 情 報 と 企 業 変 容 研 究 部 会 , 平 成 1 6 年 1 2 月 , 東 京
3 1 . 企 業 変 容 の 前 提 と し て の 情 報 の 議 論
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 情 報 と 企 業 変 容 研 究 部 会 , 平 成 1 7 年 4 月 , 東 京
3 2 . プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ メ デ ィ ア の 活 用
伊 東 俊 彦 ほ か , プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 学 会 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン マ ネ ジ
メ ン ト 研 究 部 会 , 平 成 1 7 年 Ⅱ 阿 , 東 京
3 3 . 異 業 種 交 流 グ ル ー プ に お け る イ ノ ベ ー シ ョ ン へ の 情 幸 附 支 術 の 影 響 に つ い て
伊 東 俊 彦 , 経 営 情 報 学 会 秋 季 全 国 研 究 発 表 大 会 , 平 成 1 7 年 Ⅱ 月 , 福 岡
3 4 . プ ロ ジ ェ ク ト ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る コ ン テ キ ス ト と メ デ ィ ア の 活 用
伊 東 イ 麦 彦 , プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト 学 会 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン マ ネ ジ メ ン ト































































1. DEC にみる BPR と実施に際しての留意点
伊東俊彦,省力と自動化V01.25,NO.9,オーム社,平成6年9月
2.電子メールの導入を成功させるためには
伊東俊彦,企業と人材V01.30,NO.6認,産労総合研究所,平成9年9月
3.ロジスティクスに関する認識と IT について
伊東俊彦,ロジスティクスシステム V01.11NO.6,日本ロジスティクスシス
テム協会,平成14年7月
4.東北製造業のりスクマネジメントについて
伊東俊彦,1ⅥCT情報V01.82,平成20年7月
Ⅵ その他(随想,翻訳書など)
1. DigitalpresS著『ディジタルロジック入門』,伊東俊彦ほか翻訳,日本DEC
社,昭和58年10月
2.ダベンポート著『プロセス・イノベーションー情報技術と組織変革による
リェンジニアリング実践一」,伊東俊彦ほか翻訳,日経BP 出版センター,
平成6年7月
9

